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El presente trabajo de investigación  sobre el Desempeño docente y las Relaciones Interpersonales, 
busca determinar si existe o no la relación significativa entre estas dos variables.  La investigación 
es de tipo no experimental, con un enfoque de investigación cuantitativa, de diseño de 
investigación correlacional con una población  constituida por un total de 32 docentes del nivel 
primaria de la Institución Educativa N° 80128 - Huamachuco, 2016. Para obtener la información de 
la investigación se usó como instrumento dos encuestas de recolección de datos, la primera un 
cuestionario de  Desempeño Docente, sometiéndose al programa de SPSS 15,0, usando la escala de 
Cronbrach, obteniendo un coeficiente de 0,915 para el desempeño docente y la segunda un 
cuestionario de relaciones interpersonales, que se sostuvo en el proceso de validez estadístico. 
Llegamos  a la conclusión que el Desempeño Docente se relaciona significativamente con las 
relaciones interpersonales, ya que se observa que  53.1% de los docentes siempre tienen buen 
Desempeño docente, al mismo tiempo  practican las relaciones interpersonales y el 25% de 
docentes casi siempre tienen un buen Desempeño docente, así mismo  practican muy buenas 
relaciones interpersonales.  Finalmente, en los resultados obtenidos en la prueba estadística, según 
la tabla 5 se observa que la Correlación de Pearson es r=0.993, con un nivel de significancia de 
p=0.0001, la cual es menor al 5% de significancia estándar, lo que significa que la el Desempeño 
docente se relaciona significativamente con las relaciones interpersonales del personal docente del 
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The present research on teacher performance and interpersonal relations, seeks to determine 
whether or not there is a significant relationship between these two variables. The research is non-
experimental, with a focus on quantitative research, correlational research design with a population 
consisting of a total of 32 teachers from primary level of School No. 80128 - Huamachuco, 2016. 
For the research information was used as an instrument two surveys data collection, the first 
Teacher Performance questionnaire, submitting the program SPSS 15.0, using the scale of Cronbach 
obtaining a coefficient of 0.915 for teacher performance and the second a questionnaire of 
interpersonal relationships, which was held in the process of statistical validity. We conclude that 
the Teaching Performance is significantly related to interpersonal relationships, as it is observed 
that 53.1% of teachers always have good teacher performance, while practicing interpersonal 
relationships and 25% of teachers almost always have a good teacher performance, also practice 
good interpersonal relationships. Finally, the results of the statistical test, according to Table 5 
shows the Pearson correlation is r = 0.993, with a significance level of p = 0.0001, which is less than 
5% standard significance, which it means that teacher performance is significantly related to 
interpersonal relationships of teachers of primary level of EI N ° 80128 Leoncio Prado, Huamachuco, 
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